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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Un diagnostic a été réalisé à l’emplacement de la future gravière qui se situe sur la rive
gauche de l’Ognon,  au nord de la  ville  de Lure.  Le sous-sol  est  constitué de dépôts
glaciaires datés du Würm et plus particulièrement du Würm ancien.
2 Aucun élément archéologique n’a été identifié parmi les cinquante sondages réalisés.
L’absence  de  sédimentation,  depuis  plus  de  10 000 ans,  atteste  donc  d’une  faible







Année de l'opération : 1997
Saint-Germain – Le Bourset
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